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Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses
Das Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl in/im Stadt Geithain am 7. Juni 2015 ist wie folgt ermittelt worden:
Zahl der Wahlberechtigten: 4756
Zahl der Wählerinnen und Wähler: 2567
Zahl der ungültigen Stimmen: 51
Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 2516
Zahlen der für die einzelnen Bewerber/Bewerberinnen und andere Personen abgegebenen gültigen Stimmen in der festgestellten Reihenfolge:
Bewerberin/Bewerber
(Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Anschrift - Hauptwohnung) Gültige Stimmen
Rudolph, Frank, Geschäftsführer, Paul-Guenther-Platz 5, 04643 Geithain 1053
Bauer, Romy, Bürgermeisterin, Untere Dorfstr. 32, 04657 Narsdorf 656
Graichen, Lars, Forschung & Entwickl./Dipl.Ing. f. Med.technik, Wickershain 32a, 04643 Geithain 546
Sporbert, Gabriele, Dipl.-agraring.-Päd., Projektmitarbeiter, Theusdorf Nr. 11, 04643 Geithain 261
Da keine Bewerberin/kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat, findet am 28. Juni 2015 ein zweiter Wahlgang
nach § 44a Abs. 1 KomWG statt.
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jeder/jedem Wahlbe-
rechtigten, jeder Bewerberin/jedem Bewerber oder jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser
öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde erhoben werden. Nach Ablauf der Frist
können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch einer einsprechenden Person, die nicht die Verletzung
ihrer Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm entsprechend § 25 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes mindestens 48 Wahlberechtigte
beitreten.
Geithain, 08.06.2015 Bauer, Bürgermeisterin
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Verteilung: Die Stadt Geithain mit der Gemeinde Narsdorf
und Ortsteilen verfügt laut Quelle Deutsche Post über 4016
Haushalte. Für die Verteilung der bewerbbaren Haushalte
benötigt das beauftragte Verteilunternehmen Leipziger
Rundschau 3793 Exemplare. Die nicht zur Verteilung kom-
menden Exemplare liegen an den Auslagestellen im
Stadtgebiet zur kostenfreien Mitnahme aus. Damit wird für
jeden Haushalt ein Exemplar zur Verfügung gestellt.
